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ABSTRAK      
________________________________________________________________                                 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk menemukan upaya (1) peningkatan aktifitas 
peserta didik melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. (2) motivasi prestasi 
belajar kimia. (3) respon peserta didik. Rendahnya hasil evaluasi bidang pelajaran 
kimia merupakan salah satu indikator masih rendahnya kemampuan yang dicapai 
oleh peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pendidikan, yang secara aktif 
membentuk prestasi belajar kimia dalam dirinya. Agar mampu memperoleh 
prestasi kimia yang baik dibutuhkan sikap atau motivasi sebagai bekal ajar untuk 
belajar dengan baik. 
      Penelitian menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. Dilakukan 
sebanyak tiga siklus. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X.1 
SMA Sang Tmur Yogyakarta. Motivasi belajar diukur dengan instrument angket, 
sedangkan prestasi belajar kimia dan respon peserta didik diambil dari hasil tes 
dan angket setiap akhir siklus. 
      Hasil analisa menunjukkan motivasi dan prestasi belajar kelas X.1 SMA Sang 
Timur Yogyakarta menjadi meningkat, yaitu ditandai dengan peningkatan rerata 
nilai dari siklus I sampai skilus III. Aktifitas peserta didik juga terjadi 
peningkatan. Penerapan pembelajaran model Jigsaw memberikan respon yang 
positif bagi peserta didik. 
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ABSTRACT 
________________________________________________________________ 
 
The purpose of this research is to find some efforts of (1) Raising students 
activity through Jigsaw cooperative learning model.(2) Chemist learning 
achievement motivation.(3) Students response. The low evaluation result of 
chemist lesson will be one of the indicators of low level ability which is achieved 
by the student. Student was the subject of education, who is actively made the 
chemist learning achievement by themselves. In order to get the good 
achievement in learning chemist, student needs the motivation to support 
themselves in a good learning process.  
The writer is used Class Action Research method during the research. This 
research is conducted as many as three cycles. . The populations of this research 
are the X.1 grade students of SMA Sang Timur, Yogyakarta. Learning motivation 
is measured by using questionnaire as the instrument of this research, while the 
learning achievement and students’ response are taken from their test result and 
questionnaire at the end of each cycle.  
The result analysis is indicated that the motivation and learning 
achievement of X.1 grade students of SMA Sang Timur, Yogyakarta being 
increased, that is marked by increasing average score of first cycle up to third 
cycle. The progress can be also seen from students activity. The positive response 
to the students is given through learning application of Jigsaw model. 
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